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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä tutkintotyö tehtiin Comforta Oy:lle. Laitospesula Oy:n liiketoiminta myytiin 
3.1.2006 tehdyllä kaupalla Lindström Oy:n tytäryhtiö Comforta Oy:lle. Palvelut 
tuotettiin vuoden 2006 ajan Laitospesula Oy:n toimitiloissa, jonka jälkeen ne 
siirrettiin tammikuussa 2007 Comfortan toimitiloihin Hervantaan. Laitospesula Oy 
on Pirkanmaan alueen kuntien perustama sairaala- ja terveydenhuoltoalan 
tekstiilipalveluun erikoistunut yritys. Yhtiön sairaalatekstiilien omistus ja huolto 
siirtyy Comforta Oy:lle. Tämän tutkintotyön tarkoituksena on ollut opastaa ja 
toteuttaa yrityskaupan myötä tapahtunutta leikkaustekstiiliosaston siirtoa ja 
työmenetelmien muutoksia.  
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ABSTRACT 
 
This thesis has been made for Comforta Oy. Laitospesula Oy business activity was 
sold on 3.1.2006 to a Lindström Oy subcompany Comforta Oy. Services were 
produced for a year in 2006 at Laitospesula Oy facilities, after which they were 
transferred to Comforta Oy premises in Hervanta in January 2007. The purpose of 
this thesis has been to guide and execute the transfer of surgical textile department 
and alterations of work methods due to a company acquisition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ALKUSANAT 
 
Tämä tutkintotyö on tehty Comforta Oy:lle. Tämän tutkintotyön tarkoituksena on ollut 
opastaa ja toteuttaa yrityskaupan myötä tapahtunutta leikkaustekstiiliosaston siirtoa ja 
työmenetelmien muutoksia. Tämän tutkintotyön johdosta näkemykseni 
yritysmaailmasta ja sen toiminnasta on monessa suhteessa avartunut. Erityisesti olen 
saanut mahdollisuuden perehtyä tarkemmin leikkaustekstiilien huoltoon, käytössä 
oleviin työmenetelmiin, tuotetuntemukseen, laatuvaatimuksiin ja sterilointiin.  
 
Haluankin kiittää työn teettäjää Comforta Oy:n Merja Koivua tästä ainutlaatuisesta 
tilaisuudesta. Erityisesti työn ohjaaja Lindström Oy:n Leena Lehtoselle haluan 
osoittaa sydämelliset kiitokset hänen auttaessaan aiheen ymmärtämisessä ja 
jakaessaan tarvittavaa erikoisosaamista, jota ilman tämän työn tekeminen olisi ollut 
mahdotonta.    
 
Ohjaavalle opettajalle Matti Horpulle haluan osoittaa kiitokset työn ohjaamisesta. 
Kiitokset myös työtovereilleni Anna-Liisa Peltomaalle ja Paula Huhtalalle sekä 
asiakkaille, jotka omalla panostuksellaan mahdollistivat tämän työn onnistumisen. 
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